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La importancia de la industria del
papel y la celtrlosa y su proteccion
en Chile
"La protecci6n erencelana 0 de licencias de
tmportacton debe establecerse "8 priori- y como
doctrina econ6mica Inamcvfble cads vez que
exlsta una industria nacional que proteger ya
que cualquiera producci6n que reemplace a una
importaci6n es y sera siernpre un aumento de la
riqueza nacional independientemente de su coste
aparente en valores moneranos•.
("EJ Concerto de la Industria Nacio­
nal y la Protecc:i6n del Estadoe-e-Anales
del Instituto de Ingenieros-VI-19J9).
EI cAlcance> que publique en los cANALES' de septiembre al articulo citado
en el eplgrafe, me ha rnerecido una carta parcialmente rectificativa del distinguido
colega don Jorge Alessandri R., que he pedido al Institute publicar en el numero
de diciembre y que creo necesario contestar ahora, pues se me dice en ella que rnis
cconceptos relacionados con la industria del papel-, eno se ajustan a la realidad>
y quien los lea ellegara a la conclusi6n de que la Companfa Manufacturera de Papeles
y Cartones no se ha preocupado de corresponder a la protecci6n que el Estado Ie ha
dispensado procurando por su parte liberar al pais de pagos al extranjero por concep­
to de importacion de papel 0 de materias primas> y que dtcha empresa eno rnerece
en consecuencia el cargo de lenidads-e-ebien Injustos-c-eque se deduce para Ia Compa­
nla de las palabras transcritas de su articulo-.
Dichas palabras son las siguientes: cA pesar de la alta protecci6n, hasta ahora la
mayor parte de nuestra industria nacional s610 ha manufacturado a medias: 5610
despues de medio siglo de protecci6n a 105 tejidos de algod6n se han venido a fabrtcar
en Chile los hilados para ellos: aunque la importaci6n de papel disminuye, aumcnta la
de celulosa y perrnanece, asl, constante la suma de ambas irnportaciones>.
En todo mi -Alcance», de caracter puramente general, no he nombrado a la Cam­
pania de Papeles y Cartones ni a ninguna de las otras 23 fabricas que existen en el
pais, segun el Censo Industrial de 1'l37.
S610 he refutado con datos esradisticos otros pnncipios=-tambfen muy genera­
les-sentados en el articulo del que he copiado un parrafo como encabezamicnto de
estas Ilneas: no he hablado de lenidad ni he formulado cargos y, si alguien pudiera
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deducirlo de las palabras antes copiadas, no sera mia la culpa. sino de la Compaiifs
Manufacturera que no habia dado a conocer al publico su eeficaz concurso al progreso
nacional••para corresponder a la protecci6n que el Estado Ie ha dispensados como
ahora 10 hace su Presidente en su carta=-por desgracia muy poco explictta y de la
cual hay que deducir, mediante interpretaciones y calculos, cuel es la verdadera situs-
.
ci6n de la industria.
Contra 10 que dice el senor Alessandri. mi frase caunque la importaci6n del pa­
pel disminuye, aumenta la de celulosa y permanece, asl, constante la suma de ambas
Importaciones», se ajusta rigurosamente <a la realidad> y no necesita suposiciones
para adrmtirla, como se ve en el cuadro que sigue, en el que se dan esas clfras desde
el afio 1924 (antes de disminuir la importaci6n de papel) en que se cornenz6 a pu­
blicar en el Anuario Estadistico la comprensiva c1asificaci6n intemacional de Bru­
$Olas.
IMPORTACION DE PAPELES Y CARTONES
NOMENCLATURA INTERNAelONAL DE BRUSELAS
N.O 68 N." lJS N.· lJ6
Pasta de Papeies para Papejes y car- TOTAL Promrdios
ANos madera tapizar tones no es- acumulativOll
par. papel habitaciones pcificados Tons. sucesivOl
Tons. Tons. Tons. Tons.
1924 ................ 1,667 582 23.475 25.724 25.724
1925 · . . . . . . . . . . . . . . . 2,717 602 23,424 26,743 26.233
1926 · . . . . . . . . . . . . . . . 5,080 501 26,572 32, I 53 . 28.207
1927 ................ 3,150 677 25,710 29.537 - 28,540
1928 ................ 7,650 544 17.922 26, I 16 28,054
1929 ................ 7,907 790 29,244 37.941 29,702
1930 ................ 12.470 770 21,186 34.426 30.377
1931 .......... , ..... 7.085 329 19,488 26.902 29,983
1932 · . . . . . . . . . . . . . . . 10,935 175 16,030 27.140 29,631
1933 ................ 11,077 21 7,826 18,924 28,560
1934 · . . . . . . . . . . . . . . . 8,166 23 11.509 19.698 27,755
1935 · . . . . . . . . . . . . . . . 12,145 62 14.223 26,430 27,644
1936 · . . . . . . . . . . . . . . . 11.880 80 12,562 24,522 27.404
1937 ................ 15.342 100 16,728 32,170 27,816
Se ve aqul que el promedio de las importaciones de los anos 1935/37 es el rnis­
mo de 1924/26 y de 1927/28 Y de 1931/32 y de 1924//37; 27 a 28,000 toneladas
importadas, 10 que me parece bastante constante; ninguna tendencia a subir como la
de la pasta y celulosa, ni a bajar como la que demuestran los papeles.
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EI sefior Alessandri manlfiesta que <aun suponiendo que fuese exacto» ese hecho
no demostraria 10 que yo insinuo <pues no debe olvidarse el incremento del consumo•.
Yo no insinuo nada, sino que digo muy claramente que <hasta ahora la mayor
parte de nuestra industria nacional 5610 ha rnanufacturado a medias. 0 sea que se ha
limitado a importar productos semi-elaborados (p. ej.: hilados de algodOn, celulosa,
etc.), que pagan muy bajos derechos de aduana y a fabricar con ellos otros (telas de
algodon, papeles, etc.) que pagan muy altos derechos.
Todo 10 dicho subsiste con poco 0 con mucho consumo; pues, si hay slgunas fa­
bricas, como la Campafiia Manufacturers de Papeles 0 la fabrics de Tejidos de AI­
god6n de Yarur Hnos., que manufacturan totalmente sus productos, 0 por 10 menos
algunos de ellos, hay tambien Ia mayor parte de ellas que no fabrican los hilados,
ni la celulosa y ni siquiera la sencilla pasta 0 pulpa de madera, que el sefior Ales­
sandri llama tambien celulosa ..
Son estas fiibricas las que creo que no merecen la doctrina de proteccion pedida
por nuestros colegas en su articulo anterior, y no creo que sus producciones reempla­
cen una importacion ni que sean verdaderos aurnentos de la riqueza nacional, sino
instrumentos para sacar del consumidor el mayor valor aparente que resulta de los
derechos de aduana.
Desgraciadamente la comparacion con el -consumo-, que el sefior Alessandri
plantea, pero no demuestra, tampoco mejora mucho 13 situacion, y, como ni siquiera
nos da las cifras del -consumo de papeb a que se refiere, tomaremos como talla suma
de las producciones de papel que figuran en la <Estadistica Chilena» (desde 1927 so­
lamente) con las sumas de las importaciones de papel de diarios (Partida 1715),
de papel blanco sin pasta (Partida 1716) y de papel no especificado solamente-para
simplificar-y a estos mismos totales agregaremos la importaci6n de pasta (Partida
1180) con 10 cual esta suma quedara un poco inferior a la de la Estadistica de Bru­
selas, pues eliminaremos de all, los cartones y demas papeles.
Mi «jnsinuaci6n� cobra, pues, valor-como dice el senor Alessandri-porque
cess suma> si no es igual es muy «parecida al consumo de papel en el pals», como se
vera a continuaci6n y, aunque ha disminuido un poco su proporci6n respecto al con­
sumo, no muestra una tendencia bien definida: en 1927 era 89% del consumo; en
1932 fue de 87%, yen 1937 es de 88% del mismo.
J
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PROPORCION DE LA IMPORTACION DE PAPEL Y PASTA, RESPECTO
AL CONSUMO DE PAPEL
Importa-
Proporci6n con el
Importa- Importa- Produc- Consunio oonsumo de papel
ci6nde (:i6n de (.i6n de de
ci6n de
Mos
pasta papellmp. papel papel p8Stay
Tons. Tons. Tons. Tons. papel Pasta y PastaTons.
Papel !lOla
i
1927 ......... 3,150 23,231 6,380 29,611 26,381 89% 49%
1928 ......... 7,650 15,413 6,987 22,400 23,063 103 91
1929 . . . . . . . . . 7,907 25,907 8,352 34,293 33,814 98 94
1930 . . . . . . . . . 12,470 18,521 9,994 28,595 30,991 92 123
1931 ......... 7,085 17,851 8,045 25,897 24,936 se 87
1932 ......... 10,935 15,307 14,878 30,185 26,242 87 54
1933 ......... 11,077 7,405 16,786 24, I'll 28,482 106 66
1934 ......... 8,166 10,997 16,677 27,674 18,163 66 49
1935 ......... 12,145 13,431 19,132 32,563 25,576 78 63
1936 ......... 11,880 11,867 19,043 30,910 23,747 77 62
1937 .: ....... 15,342 15,842 19,851 35,519 31,184 88 77
Para 10 que parece que trata de demostrar el sefior Alessandri resulta preferible
decir que la importacion de pasta es ahara menor respecto al consumo de papel que
10 que era antes de 1932, 10 cual se ve-aunque no es muy convincente-en la ultima
columna del cuadrc anterior. Disminuy6 la proporcion hasta 1934 (prescindiendo del
ana 1927) y ha aumentado desde 1935 a 1937 .
• • •
La proteccion en Chile a la industria del papel es muy antigua. Una ley de 17
de enero de 1877 otorg6 a la Fabrica de Papel de San Francisco de Limache, y a las
dem... fabricas de papel establecidas 0 que en adelante se establecieren, liberacion de
derechos de internacion ilimitada a la caolina, trapos, lana y jarcia viejos y hasta por
la suma de $ 15,000 anuales durante 10 afios a las telas metalicas, filtros, planchas
para satlnar, acidos, aceites, alumbre, sulfato de alumina, colores en pasta a polvo,
cloruro de cal, resina, soda caustica y piezas de maquinaria, todo con la sanci6n de
perderla por cualquiera infraccion a las condiciones que se dictaren para gozarla, y
otra ley del (> de agosto de 1887 renovo esta liberaci6n por otros 10 afios, en las mis­
mas condiciones, para los productos mencionados hasta por $ 15,000 anuales.
En esos tiempos no se usaba aon la pasta de madera, sino los desperdicios tex­
tiles para la fabricaci6n de papel y recien se iniciaba en Inglaterra la fabricaci6n de
celulosa de esparto.
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POT otra parte, el Arancel de Aduanas de 1878 declaraba libres de derecho a los
papeles para irnprirnir (especial sin cola 0 media cola), para telegrafos y para forros
de buques, pero gravaba con el 35% del avaluo a los papeles de estraza, fumar y do­
rados 0 apariados para tapizar y con el 25% a todos los dernas papeles.
Ya desde entonces comienza esta desigualdad de gravamen para una misma ca­
lidad de papel, creando un privilegio en favor de los impresores, que hacen eJ mayor
consumo de papel, y considerando suntuario el envolver en papel limpio las carnes,
quesos y dernas alirnentos, que obliga a envolver en papel de diarios para economi­
zar este enorme tribute aduanero que empez6 por ese 25 a 35% y pas6, despues al
60 y 100% del valor.
La (mica diferencia en este gravamen desigual ha consistido en que antes eran
libres todos los papeles de imprimir y desde 1928, solamente el papel empleado en los
diarios y revistas, pero no en los libros y folletos, etc., el que ha de pagar a la Aduana
un 50%. 0 mas, de su valor; es faeil de entender que, en estas extrafias condiciones,
las estadisticas de los consumos son falsas; pues, antes de 1928, se envoivla libremen­
te en papel de imprimir y, ahora este papel libre de derechos, s610 puede usarse en los
diaries.
Es por esto que en la importaci6n de 1910/1913 aparecen, adernas de 2,000 tons.
de papel de calidad para libros, otras 10,000 tons. de papel apto para diarios, y en
1937 (25 afios despues) la importaci6n de papel para diarios ha subido s610 a 14,000
tons., mas un pequefio agregado, que no !lega a 1,000 tons, de papeles aptos para Ii­
bros etc., 10 cual parece confirmar eJ sefior Alessandri al decir que en 1938/9 el consumo
fue s610 el 40% de 35,000 tons.
Debemos, pues, de reconoeer que la proteccion aduanera al papel, aunque muy
alta para ciertos usos (envolver, escribir y, ahora, en los libros) ha sido incompleta
e injusta, pues ha hecho caer el peso de la sustentacion de la industria sobre los menores
consumidores, dejando fuera del gravamen a los mas grandes consumos que, por
esta misma raz6n, debieran ser la base de esta industria.
Reconozco, pues, plenamente, este hecho que el sefior Alessandri me recuerda,
pero no comenta, y solo debo agregar que, si tome para el papel de diarios el derecho
de Omi5 $ oro (en vezde 0,0075 que dice el) fue porque esta cifra es la que aparece,
junto con el valor c. i. f. de los papeles en los «Anuenos Estadisticos del Comercio
Exterior de 1935, 36 y 37, de donde copie las cifras de mi cuadro titulado «Datos del
Anuario Estadistico para la estimaci6n etc .... �.
Imitando al sefior Alessandri, yo pudiera limitarrne a decir que, aun suponiendo
que la proteccion que Ie ha dispensado eI Estado a esta industria haya sido util,
<este eficaz concurso al progreso nacional- no ha sido obra de la ley, que nada exigfa
ni estimulaba, sino del civismo, talento y perseverancia de nuestro distinguido colega
Luis Matte Larrain y sus dignos sucesores, que, partiendo de una base mal estable­
cida, la fueron corrigiendo gradualmente dandole la fucrza motriz. el transporte y la
materia prima baratas, condiciones indispensables de las que carecio esta industria
en sus comienzos. malograndose hasta entonces la proteccion del Estado.
En efecto, hast a 1926 la proteccion se malograba, pues la industria nacional no
pasaba de 2,000 tons mas otro tanto de cartones cuya produce ion sigue igual: con la
restrlccion a los diarios del uso del papel libre de dcrechos, la Iabricacion subio
6,7 y 8,000 tons. anuales, promedio que se mantiene de 1927 a 1931. En 1932, con la
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caida de la moneda , la produccion se duplica (y sigue aumentando hasta 20,000 tons.
por afio) a la vez que comienza la fabricaci6n de pulpa de madera y celulosa de 6 a
7,000 tons.
Pero debo agregar algo mas en contra de la protecci6n incondicionada que pre­
coniza el articulo que di6 ortgen al mio y 8 la carta del sefior Alessandri: la primera
mliquina desfibradora con que el senor Matte comenz6 hace pocos alios a fabricar la
pulpa de madera nacional que la ley protectora no le exigia, se la compr6 a otra fa­
brica de papeles que habia considerado mas cornodo 0 mas econ6mico (tal vez par el
costo de la fuerza rnotriz) no consumir materias primas nacionales, sino importar­
libre de derechos=-la pasta: meclmica que necesitaba,
La segunda maquina fu� comprada en la Argentina en las mismas condiciones
pues aunque el senor Alessandri, haee justa gala de sus grandes adquisiciones de
fuerza motnz, omlte sefialar la importancia de este factor y decir que-aUn en las fa..
bricas que se limitan, como antes, a diluir la pasta importada y extenderla despues en
forma de papel-se necesita, para hacer un kil6graqto de �te, apraximadamente un
kilowat-hora, en forma tal que no cabe fabricarlo (salvo una protecci6n excesiva del
Estado) a quien 10 compre a nuestras compafiias electricas al precio que �tas piden.
La 16gico hubiera side que la ley de protecci6n a las fabricas, 10 mismo que grav6
cada vez mas caro el papel, hubiera gravado tambien a.la pulpa de madera y a la celu­
losa, con distintos derechos-muy bajos, pero crecientes de afio en aiio-en forma de
estimular la fabricaci6n completa del papel y castigar, asl, a las flibricas que se limi­
taren a aprovechar, en la importacion, de la diferencia de derechos entre la pasta y eI
papel mas ordinario..
As] 10 hizo, por ejemplo, 18 ley 351 de 13 de febrero de 1896 que otorg61a libera­
cion de derechos de internacion para los hilados de algodon, lino y lana, pero s610 p'>r
cinco aries, pasados los cuales pagarian el 15% ad valorem y, aunque dos alios des­
pues se prorrogo la liberacion hasta 1920 y, en 1920, hasta 1930, esta ley impuso un
derecho de $ 0,12 desde 1931 y otro de $ 0,24 desde 1935, derechos crecientes que,
aun cuando anulados en 1931 por un decreto ley, dcrnostraban un estirnulo al tejido
integral del algodon en Chile que el patrlotismo de los senores Yarur hizo despu�
innecesario, como el del senor Matte 10 hizo en la industria del papel.
No es posible que la proteccion tan intensa como se la pidio en los Anales a costa
de todos los consumidores sea tan generosa con el industrial y deje al patriotismo de
�te el independizamos 0 no del extranjero, de una manera efectiva y no con las solas
apariencias que se invocan cuando se pide la proteccion ; si la guerra actual se prolon­
ga, vamos aver cual es el reemplazo de la importacion que nos han procurado las de­
mas fsbricas de papel y d6nde se van a proveer los diarios que no deseen usar
papel nacional,
• • •
EI e1ogio de Luis Matte no debe limitarse al recuerdo que hace e1 selior Ales­
sandri de haber iniciado la [abricacion-ernuy sencilla-de la pulpa de madera, sino que
debe extenderse al de que fue el quien inicio la fabricacion de algo mucho'rnas dificil:
la celulosa de paja mediante la electrolisis del c1oruro de sodio chileno,
Grandes fabncas, como la de Coswig, en Alernania, y la de Phoenix, en Holanda,
obtienen, tarnbien la celulosa de paja, pero a precios muy elevados por cl alto consu-
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mo de sosa caustica que les impone (12 a 16% del peso de la paja) y estan tratando de
aminorarlo por la recuperacion de las legfas, desmcrustacionde la paja por soluciones
mas y mas concentradas (como en la dilucion de los caliches del sistema Shanks)
etc. etc.
Tambien debemos agradecer al senor Matte Larrain que.e-contra la practica de
las fabricas nacionales de importer hasta los husos de madera de los telares y los pa­
Iitos para los chupetes de �aramelos-fabric6 en Chile toda la instalacjon electrolitica
para la celulosa.
Es de esperar que los sucesores del senor Matte sean tan afortunados como "I, en
Ia obtencion, con maderas chilenas, de las otras calidades de celulosa que parecen ser
necesarias , ya que se las trae del extranjero (diversos largos de fibras, etc. etc.).
La lucha de precios que nos seriala el senor Alessandri en los papeles de diaries,
sin proteccion aduanera y debiendo pagarla por la celulosa, demuestran que ya se
esta cerca de obtener el verdadero reemplazo de una importacion. de que se habla en
.EI Concepto de Industria Nacional y la Proteccion del Estado», pero que no se ha
logrado hasta ahora, ni se intent6 lograrlo hasta 1932.
La fabricaci6n de la celulosa tiene hoy en dia una importancia fundamental que va
mucho mas alia de la fabricci6n del papel de diarios en los cuales se derrocha,-mas
bien que se estimula-el aumento de la riqueza nacional de que habla, tarnbien,
.EI concepto de la Industria Nacional> : basta comparar nuestros diarios con los eu­
ropeos a argentinos para ver el derroche de papel en titulos enormes, i1ustraciones
innecesarias, paginas enteras en blanco (con unas diez palabras de avisos); todo 10
cual es explicable por el bajo costa a que les resulta el papel para imprimir y el alto
precio a que se los pagan, despues, para envolver. Muy bien nos vendria aqui el ra­
clonamiento de papel de diario de que hablan los cablegrarnas europeos.
La celulosa es mas importante que eso. Con la celulosa se fabrica hoy desde
las sedas artificiales (tejidas aquf can material Integramente importado) hasta los mas
poderosos explosivos, pasando por los materiales pllisticos que sirven en la fabricaci6n
de aislamientos, artefactos electrlcos, articulos de fantasia, botones, hebillas y muchos
otros accesorios del vestuario, sin contar con papeles y envases transparentes, barruces,
esmaltes, etc. etc.
Puede decirse que la industria de la celulosa y sus derivados (nitrocelulosa, aceto­
celulcsa, hidrocelulosa, metilcelulosa, etc.) es una industria tan fundamental-en su
debida praporci6n-como la del fierro a de los derivados del carbon,
Par otra parte, la Industria maderera chilena s610 aprovecha los arboles mas
gruesos y duras y desprecia los troncos delgados y blandos, que son las que tienen
mayar praporci6n de celulosa. EI Estado, cuya ilimitada proteccion se pide, debe, en
cambio, exigir Ia utilizacion de estes recursos nacionalcs, y no la simple utilizacion
de la diferencia de los dercchos de aduana que. como hernos visto, no constituye un
valor agregado al de la tmportacion de la materia prima.
Es por esto que le he dado especial importancia al heche de que, dcspucs de medio
siglo de protcccion a cstas industrias, aun tengarnos que seguir importando sus mate­
rias primas, en vez de obtenerlas en el pais y es por esto que he dicho que las leyes de
proteccion a las industrias dcben exigir de elias, a su vez, la verdadera fabricaci6n
nacional, en vez de una simple transformaci6n, a veces insignificante, de materias
primas extranjcras,
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En 1937 importarnos casi 20 millones de pesos en celulosa, cifra despues sobre­
pasada, y otro tanto en papeles para diarlos, aparte de otros papeles y cartones que
lIegan a otro tanto, 60 millones malgastados que demuestran el poco resultado de las
protecciones hechas en esta forma.
• • •
Aunque el senor Alessandri no ha querido tratar en su carta de este punto, debo
agregar a mi anterior articulo, que la intervenci6n del Estado no debe consistir s610
en 18 limitacion de precios a la industria protegida, sino, tambien, en evitar la sobre­
produccion 0 competencia a pure perdida, cuando esos precios son los de costo, como
parece ser el easo en el papel de diarios seg(m la carta del sefior Alessandri.
Segun ella, hay ya capacidad de produccion suticiente de pasta de madera
(I 5,000 tons.) y de celulosa de paja (7,000 ton) para el total del consumo actual de
papel (35,000 tons.) mediante la sola importacion anual de 16,100 tons. de celulosa
de madera y 700 tons. de papeles especiales que no 50 fabrican en el pals. Como se
ve, no se cuenta con la utilizacion de desperdicios y ni siquiera con el aumento de peso
en el papel por el alumbre, caolin, etc. consumidos y se espera producir con maderas
chilenas las 16,100 tons. de celulosa aun necesarias.
Si vienen ahora a establecerse nuevas fabricas de papel, como entiendo que ya
50 estan montando, seguramente no van a fabricar papel de diarios-sin protecci6n
aduanera-sino papeles para libros y envolver, que son los mas altamente protegidos,
con 10 cualla competencia en un solo ramo va a traer 1a baja de estes papeles, que
ya no van a dar la gran utilidad con que 50 compensaba la utilidad menor obtenida
en otros papeles y como el consumo va a ser inferior a la capacidad de produccion,
algunas de las fabricas van a tener que parahzarse 0 vender sus productos por debajo
de sus costos.
No ereo que a nuestras fabrieas hasta ahora establecidas les sea poslble expo! tar
papel 0 celulosa en competencia con los paises mas septentrionales del herrusferio
norte, donde los troncos de muy buena madera,lIegan flotando desde los bosques a las
fabricas, y todo esta arreglado para producir y embarcar con un mlnimo de costo,
salvo en ocasiones especiales, como la de la guerra actual, en que se ve que los belige­
rantes no dejan pasar los cargamentos de celulosa escandinavos y que los cargamentos
canadienses y nortearmericanos tienen enorrnes recargos de fletes y seguros mart­
timos.
En cuanto al consumo nuestro, aunque es muy pequefio por habitante, su ere­
cimiento parece ser lento: de 16,000 tons. en 1912/3 y 23,000 en 1923/4, en 1937/8
ha subido solamente a 35,000 tons. segun las estadisticas de aduana y de la producci6n
o sea, un aumento da 50% cada 12 afios,
Segun datos recientes del -Cenie Civil" Francia, con una poblaci6n 10 veces
mayor, e] consumo es 30 veces mas grande, 0 sea el triple por habitante. Aqui consu­
mimes, por habitante, 3 kgs. de papel de diarios, 2 para otros impresos, 2 para en­
volver y demas, y Y2 de cartones; mientras que en Francia se consurnen, 10, 6, 6 Y
3 kgs, respectivamente, 0 sea, se rnantienen las proporciones (salvo en el carton. en
que es mayor), debiendose advertir que Francia importa la mayor parte de la celulo-
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sa que emplea y de la'rnadera con que fabrica su pasta, todo 10 cual debe estorbar
el consumo.
Es posible, tal vez, que aqul aumente el consumo de sacos de papel=-ernpleados
ya para el cernento, yeso y alirnentos para aves ;-pero no en las otras clases de papel,
de manera que se va a haeer necesaria la modifieaei6n de derechos de aduana de la
celulosa y la pasta rnecanica y, aun, de algunos papeles 0 una intervenei6n adminis­
trativa que senate a cada fabrica Is especializacion en que pueda encontrar su camino
(segun sus materias primas, etc.) sin perjudicar la mareha de las dernas. Sera preferi­
ble esta intervencion al monopolio que resultarfa del fraeaso de las filbricas menos
adecuadas para resistlr una cornpetencia en la misma clase de papeles, haciendolos
unas con materia prima nacional y otras con materia prima importada.
• • •
EI progreso de la fabricaei6n de papeles y cartones en Chile. se demuestra en el
cuadro siguiente, formado con datos-no muy concordantes=-de la Estadistica Chi­
lena donde se han publicado algunas cifras esporadicamente (en 1933 y en 1(37).
y las demas han debido ser calculadas con los .indices de produccion» que se publican
anualrnente, aunque sin indicar con claridad cuales son las clfras absolutas que les
sirven de base.
PRODUCCION DE PAPELES Y CARTONES EN CHILE
SEGUN DATOS DE LA ESTAD[STICA CHILENA
Papel de Papel de Total de





1927 ........................... ... . . ... 6,380 2,630
1928 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... 6,980 2.800
1929 · .............. , ........... 3.900 4,450 8,350 3.570
1930 ........................... 3,800 6,1'l4 'l,994 3,'l53
1931 ........................... 2,505 5,540 8,045 1,1 J 5
1932 ........................... 6.840 8.038 14,878 2,507
1933 · . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,810 7.970 16,786 2,220
1934 .................. , ........ 7.605 'l,072 16,677 2,777
1935 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -8,970 10,262 1<),132 2,%0
1936 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,526 9,517 19,043 2,447
1937 ... , ....................... 9,277 10,570 1'l,851 2,507
IMPORTACION DE PAPELES Y CARTONES (ENTONElADAS)
,
ANOS: 1912 1QIJ 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921
1922 1921 1924
---
Cart6n para techos ......... 52 13 23 21 108 680 118
177 III 100 25 142 183
Cart6n ordmeno ......... 226 170 79 37 IS 301 421 240 245
108 118 128 362
Pepel acartonado .......... 248 :IIl8 164 73 259 219 .. 144
125 9S 20 35 87
Cartulina ................. 49 64 28 J4 n 41 33 71
S9 60 46 41 45








URTONES (total) ........ , . 775 Sl5 294 161 414 1,261 772
612 542 363 229 548 677
Papel de fumar ............. 309 221 154 212 127 376
448 201 239 355 261 367 402
Papcl de sede .............. 34 37 I 16 38 26 40
52 70 41 19 48 65
Papel secenre............. " �
98 117 61 44 I
55 62 l
75 100 B4 67 46 90 116




Papel de escribir ........... 850 866 568 302 198 79
55 41 27 24 24 26 27
Pepel de letrinas .......... 87 90 55 66 100 170 75
121 202 160 69 265 51
-








Pepel ordinaria............. 564 , 673 249 144 691 l.Jfl 2,340 1.)79
1,000 865 1,IlO 1,763 2.050
Papel otras clases........... .. .. 240 5 .. ..
85 260 161 204 58 n 127
PAPELES DE ENVOLVER ..... 1,88S 1,690 1.384 940 1,_ 2,076 2,425 1,639 1.161 1,069 1,188
1,8lf 2,177
Papel con encclado ........ .. .. ..
.
.. .. 287 170 157 I7l 112 34 5f Jl




Popel sin pasta mecltnica .... .. .. .. .. .. 2,562 1,182 1.)36
9n 86B SOO 594 457
Papel sin cola .............. 11,092 9,353 7,283 1,9)4 12,720 15,993 12,124 8,446
17,_ 0,977 13,160 18,974 19,281
Papel couche.........•..... .. .. .. .. .. ..
.. 39 5 S) 110 110 246
---
PAPELES DE IMPRIMlk ...... 12,911 12,266 9,710 IO,OIl IS,073 18,842 1l,476 9,978 19,140 8,030 1l,804
19,733 20,017

















IMPORTACION DE PAPELES Y CARTONI'S (ENTONELAD....)
I
ANoo' 1925 1926 1927 1928 1929 19JO 1911 1912 1911 19J4 1915 19J6 19J7
Cart6n para techos......... 180 2)J 519 SOl 378 5.fq 147 25 II 21 56 24 23
Can6n ordinario .. "...... 265 394 )16 })I 67) 584 JI8 "........
Popel acartonado........... )3 55 64 121 1 1 .. .. .. .. .. .. ..
Cartuhne , . . . . . 35 M 53 101 , . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papel grueso '.. ., " .. .. .. .. .. 76 42 b9 154 204 291
Popel para explosivos........ " .. .. .. IN 132 21 15 14 52 44 b9 71
---------------------
CAkTONES (total) ..... ,.... 513 745 952 1,066 1,231 1.266 486 116 61 142 254 297 391
Popel de furnar............. JJI 362 368 407 456 )50 238 321 222 2M 484 236 292
Popel doedo.............. 60 56 66 88 IJ2 % 41 16 6 12 JI 40 J7
Papel secante 'I
82 94 102 110 136 118 (40 21 2 22 34 43 70
Papeldefiltro............. � 1) .. 9 ,. II 15 12
Papeldeescriblr........... 19 )0 23 51 16 10 (> 2 I 2 4 2 4
Papel de letrines 187 185 216 304 2)7 271 243 57 9 1 7 12 18
--------------------
Pepel de vclantln.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 84 . . . , . . . . . . . .
Papel de estraza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1 I . . . . . . . . . .
Pepel ordinario.... 1.476 1,897 1.617 .. .. .. )24 II" 48 .. .. .. ..
Papel de otras clases........ 50 6; 6; 1,1); 1,493 1,;64 326 .. .. 256 218 324 2;1
--------------------------------------------------
PAPELESDE ENVOLVER...... 1,;26 1,962 1,682 1.13; 1,493 1.;64 735 115 48 256 218 )24 2;1
Papel con encolado .. . . . . . . . 131 20 67 4b 98 92 22 16 2 3 70 12 91
Pepel medio encolado.. . .. .. .. .. .. . • . . . . .. .. . . .. .. .. ..
Papel sin pasta mednica.... 414 540 440 ;29 7.006. $,130 1.365 236 70 73 337 298 329
Pepel sin cola 20.200 22,529 21,173 13,749 17,383 11.826 15,837 14.782 7.173 10,596 12,720 11.041 14,7<JS
Papel couche.. 8 119 283 680 1.217 754 426 89 5 18 118 58 122
-------
PAPELES DE IMPRJMlR ..... 20,753 23,208 21,%3 15.004 25,704 18,650 17,650 15,123 7.250 10.690 13,245 11,409 15,337
------------------ ---
TOTAI.ES 21,472 26,641 25,172 18,155 29.405 21.477 19.452 11.952 7,719 11,400 14.288 12.177 16.412
b
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